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БОНИТИРОВКА ПОЧВ НЕГОРЕЛЬСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
Характеристику почв целесообразно выражать шифрами, в которых указывается продуктив-
ность (класс бонитета), эталонная (перспективная) древесная порода, оценка почв в баллах и 
индексом – класс лесов (1-й – леса недостаточного увлажнения; 2-й – избыточного).  
В лесничестве по шифрам выделено 16 видов почв от IIIС561 до IIIОл142. Преобладают почвы 
IС771 (60,7%). Почвы IIС681 и IаС891 занимают значительно меньшую площадь (по 13%).  
Во втором классе лесов, на который приходится 12% площади, наиболее часто встречаются поч-
вы IС772 (6,4%) и IIС682 – 2,7%. Средняя оценка древостоев лесничества равна 45, а почв – 75 бал-
лов. При средней полноте 0,72 оценка древостоев ниже максимальной на 55 баллов (100 – 45), из 
них за счет группы лесов на 2 (100 – 98), условий местопроизрастания на 23 (98 – 75), полноты – 
21 (75 – 54) и породного состава на 9 баллов. Возможно увеличение продуктивности лесов на 
30 баллов путем регулирования породного состава и полноты. 
Characterization of soils expedient express ciphers, which indicate the productivity (bonitet), the 
reference (prospective) tree species, soil evaluation in points and the index – class of forests (1st – for-
est insufficient moisture, 2nd – excess). In forestry on ciphers identified 16 types of soils from IIIС561 
to IIIОл142. Dominated soil IС771 (60,7 %). Soils IIС681 and и IаС891 occupy a much smaller area 
(13%). In the second class of forests, which accounts for 12% of the most frequently occurring soils 
IС772 (6.4%) and IIС682 – 2.7%. The average score is 45 forest stands and soils – 75 points. With an 
average stand density of 0.72 completeness stands below the maximum of 55 points (100 – 45), one 
group at the expense of forests 2 (100 – 98), site conditions at 23 (98 – 75), stand density – 21 (75 – 54) 
and species composition by 9 points. May increase forest productivity by 30 points by controlling the 
species composition and stand density. 
Введение. Бонитировка почв – оценка их в 
относительных величинах (баллах). 
При бонитировке почв в сельском хозяйст-
ве, проведенной в 1984–1985 гг. [1], использо-
вались физические и химические свойства 
почв. В результате установлена оценка почв в 
баллах каждого участка сельскохозяйственных 
предприятий Беларуси. Использовать методику 
бонитировки сельскохозяйственных почв для 
оценки лесных почв не представляется воз-
можным. 
Древесные породы, являющиеся основным 
объектом лесохозяйственного производства и 
формирующие лесные растительные сообщест-
ва, обладают рядом свойств и особенностей, 
отличающих их от сельскохозяйственных рас-
тений. Древесные породы как многолетние рас-
тения развивают огромную надземную часть и 
мощную корневую систему, пронизывающую 
почвенную толщу и подстилающий ее грунт в 
горизонтальном и вертикальном направлении. 
Кроме того, отсутствуют подробные данные по 
физическим и химическим свойствам лесных 
почв каждого участка. 
Поскольку бонитировка имеет большое 
практическое значение, необходимость исполь-
зования ее для ведения лесного хозяйства не 
вызывает сомнений.  
Основная часть. Методика бонитировки 
лесных почв детально изложена в работе [2]. 
Оценка лесных почв в баллах зависит от усло-
вий местопроизрастания. В лесном хозяйстве 
для характеристики условий местопроизраста-
ния используется фитоценотический принцип, 
т. е. типы леса и эдатопы устанавливаются по 
произрастающей растительности. Важным по-
казателем условий местопроизрастания являет-
ся класс бонитета древостоя. 
Типологическая структура лесов Негорель-
ского лесничества весьма разнообразна. Встре-
чаются насаждения 15 типов леса. Почти поло-
вина насаждений (48,3%) относятся к мшисто-
му типу леса. Меньшую площадь (24,2%) зани-
мают насаждения орлякового типа, на долю 
кисличного приходится 9,4, папоротникового – 
4,9, черничного – 3,7%. Незначительную пло-
щадь занимают вересковый, брусничный, сны-
тевый, долгомошный, багульниковый, осоко-
вый, осоково-сфагновый, приручейно-травяной, 
крапивный и таволговый типы леса. Насажде-
ния лишайникового типа не встречаются. 
Средний класс бонитета древостоев лесни-
чества равен I,1, если считать доли классов бо-
нитета от высшего к низшему. Преобладают 
древостои I класса (67,7% лесопокрытой пло-
щади). На долю древостоев II класса приходит-
ся 17, Iа – 11,9 и III – 1,8%. Остальные классы 
бонитета встречаются незначительно. Древо-
стои Iб класса произрастают на площади 22,4 га 
(0,4%), а Vб – 0,6 га. 
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Балльная оценка древостоев зависит не 
только от плодородия почв. Значительное влия-
ние на ее величину оказывает породный состав 
и полнота древесного яруса. Поэтому для 
балльной оценки почв использовались эталон-
ные нормальные древостои, достигающие мак-
симальной продуктивности на конкретном уча-
стке. Продуктивность характеризовалась клас-
сом бонитета древостоя, который, как известно, 
является интегральным показателем условий 
местопроизрастания. 
При бонитировке почв Негорельского лес-
ничества в качестве эталонных древостоев при-
няты нормальные древостои сосны, ясеня и 
ольхи черной (таблица). Лесной массив лесни-
чества относится к лесам первой группы (зеле-
ная зона г. Минска). Поэтому при оценке почв 
использовался общий средний прирост древо-
стоев сосны в возрасте 100, ясеня – 120 и ольхи 
черной – в возрасте 60 лет.  
 
Распределение лесопокрытой площади  













3 IIIС561 74,9 1,2 
4 IIС681 790,5 12,7 
5 IС771 3783,3 60,7 
6 IаС891 799,4 12,8 IбС981 23,1 0,4 




7 IаС892 10,9 0,2 IС772 398,6 6,4 
8 IIС682 168,6 2,7 
9 IIIС562 29,2 0,5 
10 IVС432 19,1 0,3 
11 VС312 8,4 0,1 
12 VаС172 50,9 0,8 VбС62 0,6 0,0 
7 IЯ712 11,5 0,2 
8 IIОл182 53,9 0,9 
9 IIIОл142 5,3 0,1 
Итого 757,0 12,2 
Всего 6228,2 100 
 
Для оценки почв в баллах в качестве эта-
лонных сосновые древостои использовались на 
тех участках, где в составе древостоя преобла-
дающей или сопутствующей породой является 
сосна или ель, а также другие породы (твердо-
лиственные и мягколиственные). По условиям 
увлажнения почвы на указанных участках яв-
ляются автоморфными и полугидроморфными. 
Торфяно-болотные почвы переходных и верхо-
вых болот также оценивались по сосновому 
древостою. 
На гидроморфных торфяно-болотных поч-
вах низинных болот произрастанию сосны и 
ели препятствует повышенная увлажненность в 
весенний период после снеготаяния. В таких 
условиях формируются коренные черноольша-
ники (типы леса – осоковый, таволговый), ко-
торые приняты в качестве эталонных. Если в 
составе черноольхового древостоя в качестве 
примеси произрастают сосна или ель, почвы 
оценивались по сосновому древостою. 
Ясеневые древостои использовались для 
оценки почв на участках с переходными усло-
виями местопроизрастания от черноольшани-
ков к соснякам, если ясень является преобла-
дающей породой в древостое.  
Класс бонитета эталонных древостоев соот-
ветствует классу бонитета преобладающей по-
роды. При произрастании на участке древостоев 
твердолиственных пород почва оценивалась по 
сосновому древостою на класс бонитета выше. 
Например, на участке произрастает дубрава кис-
личная I класса бонитета. В данном случае почва 
оценивается по сосновому древостою Iа класса 
бонитета, так как сосняки кисличные имеют 
преимущественно такой класс бонитета [3]. 
Характеристику почв целесообразно ото-
бражать шифрами, посредством которых ука-
зывается продуктивность (класс бонитета) эта-
лонного древостоя, вид древесной породы, 
оценка почв в баллах, а индексом – класс лесов. 
Например, в квартале 159, выдел 15, произра-
стает березняк вересковый состава 10Б III класса 
бонитета. Шифр почвы на данном участке – 
IIIС561, т. е. для оценки почв в качестве эталон-
ного использован сосновый древостой III класса 
бонитета, оценка почв равна 56 баллам. В квар-
тале 24, выдел 7, произрастает сосняк долго-
мошный состава 5С5Б такой же продуктивности 
(III класс бонитета). Поскольку для оценки почв 
использован такой же эталонный древостой, то 
шифр почв аналогичный (IIIС562). Однако бе-
резняк вересковый относится к лесам недоста-
точного увлажнения и поэтому данная особен-
ность водно-воздушного режима почв отража-
ется индексом 1, а пониженная продуктивность 
сосняка долгомошного обусловлена избытком 
влаги, что отражается индексом 2. 
В квартале 79, выдел 14, произрастает дуб-
рава кисличная сложного породного состава 
(5Д1Я2Е1Б1Ос) I класса бонитета. Шифр почв 
на данном участке – IаС891. В квартале 82,  
выдел 18 представлен черноольшаником тавол-
говым состава 9Олч1Б, произрастающим по  
II классу бонитета. Поэтому шифр почвы – 
IIОл182. 
В таблице шифры почв расположены в по-
рядке возрастания увлажненности от сосня- 
ков III класса бонитета с оценкой 56 баллов до 
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черноольшаников такой же продуктивности, 
оценка которых составляет только 14 баллов. 
В лесничестве по шифрам выделено 16 видов 
почв, отличающихся условиями увлажнения, 
эталонной древесной породой и продуктивно-
стью. На долю почв недостаточного увлажне-
ния (типы леса – вересковый, брусничный, 
мшистый, орляковый, снытевый и кисличный) 
приходится почти 88, а с избытком влаги – 12% 
от лесопокрытой площади. Из них преобладают 
почвы первого класса лесов с оценкой 77 бал-
лов (60,7%). Почвы этого класса лесов с оцен-
ками 68 и 89 баллов занимают значительно 
меньшую площадь (по 13%). 
Во втором классе лесов наиболее часто 
встречаются почвы с оценкой 77 (6,4%) и с 
оценкой 68 баллов – 2,7%. 
Шифры почв – довольно стабильная харак-
теристика почвенно-грунтовых условий. Оцен-
ка почв в баллах может изменяться при антро-
погенном нарушении гранулометрического со-
става почв и гидрологической ситуации при 
разработке карьеров, осушении, функциониро-
вании водозаборов и пр. 
Проведенными нами исследованиями уста-
новлено, что средняя оценка древостоев Него-
рельского лесничества равна 45 баллам и обу-
словлена условиями местопроизрастания, пол-
нотой древесного яруса и породным составом 
древостоев. Средняя оценка почв оказалась 
равной 75 баллам. Поскольку для оценки почв 
использовались наиболее продуктивные древо-
стои, имеющие полноту 1,0, то средняя оценка 
почв обусловлена только лишь условиями ме-
стопроизрастания. Средняя полнота древостоев 
лесничества равна 0,72. При данной полноте 
оценка эталонных древостоев составила бы  
54 балла (75 · 0,72). Следовательно, в Негорель-
ском лесничестве оценка древостоев ниже мак-
симальной на 55 баллов (100 – 45), из них за 
счет группы лесов на 2 (100 – 98), условий ме-
стопроизрастания на 23 (98 – 75), полноты –  
21 (75 – 54) и породного состава на 9 баллов. 
На основании приведенного анализа можно 
заключить, что в Негорельском лесничестве 
возможно увеличение продуктивности лесов на 
30 баллов, или на 30%, из которых на регули-
рование породного состава приходится 9 бал-
лов, на увеличение полноты древостоев –  
21 балл. Искусственное изменение условий ме-
стопроизрастания (орошение в первом классе 
лесов и осушение – во втором) для повышения 
продуктивности лесных фитоценозов в настоя-
щее время следует признать нецелесообразным. 
Заключение. Балльная оценка почв кон-
кретного участка показывает уровень естест-
венного плодородия. Бонитировка древостоев и 
почв является основой для разработки меро-
приятий по повышению продуктивности лесов 
и рациональному использованию лесных зе-
мель. Она необходима при лесовозобновлении, 
лесоразведении, при проведении рубок главно-
го пользования и рубок ухода с целью создания 
продуктивных и устойчивых лесов, для стои-
мостной оценки земель при отчуждении, пла-
нировании лесохозяйственного производства и 
составлении кадастра, для оценки изменений 
лесных фитоценозов при антропогенном нару-
шении почвенно-грунтовых условий, а также 
при инструментальном выделении хозяйствен-
ных участков.  
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